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オ オ ム ギ の 耐 ア プ ラ ム シ性 要 因
第2報 系統間の栄養成分の差異



















もオオム半に関するIA溢な御助 H を得た.また,水質学部r.1中尉 蛙氏,西崎日佐夫氏にはケイ憶とカルシ
ウムの分析の御援助を,′t.物化学部門鈴木幸雄叔控には高速池体クロマ トグラフィーの分析法の御析蝶を
いただいた.ここに感mの唐を表する.











間は前 し,衣dJヮ ノクスを潜出した.長雨ワ ノクスのクロロホルムへの溶出li.よくするた
め,浸漬中クロロホルム中で薬を数LFfゆっくり動かした.央Lliワ ノクス溶出後,風を送 り
ながら室温で全;一拍で約 5meになるまでクロロホルムを抑発させた.この鵜細液 を遠心管に
移 し.3.000rpm.で10分間遠心 し,最上層の浮遊物 と沈殿物が入らないようにクロロホ
ルム桐をピペ ットで分取 した.i.7-遊物 と沈殿物 を各3meのクロロホルムで 2回洗浄し, 同





20cm)により展開分離 し,調査 した.展開溶媒としてベ ンゼン :酢酸エチル-85:15と石
油エーテル :酢酸エチル-95:5を用いた.娘開後発色剤 (アニスアルデヒド:メタノー
ル :硫酸-0.5:8.5:1)を散布 し,110℃で10分加熱 した,
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クロロフィルの抽出と定宜
Steplの残稗に100-300meのアセ トンを加えクロロフィルを畑山し,勅封L-･紙N02で
















18).糖の組成は高速液体クロマ トグラフィー (Waters骨製)により分離 し,定1.i.した.































かった (Flg3).乍クロロフィルと同楓 クロロフィル a,bともアブラムシの寄生密




Accessionno Apr23 Mayl May8 May14May22May28 Jun3 Jun5
Kikalhadaka OUJ820 2 2 2 2 2 1
f9･gl3-Hs-k OUL117 4 2 4
K-gLI OULO55 4 3 3
Turkey95 0い.043 2 2 2 3
ShlrOtO OUJ669 4 3 4
Turkey166 0UTO56 2 3 2 2 2 3
Turkey139 0UTO47 2 2 2
Turkey608 0UT203 2 2 2
Turkey589 0Ur197 2 2
Russla6 0UUO62 1 1 1
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● St (1･Ca ThevertlCaHLneSShowtherangeolSD
アミノ酸含量
アブラムシに抵抗性を示す寄FE程度 1と2の系統間では遊稚7ミノ酸含址はほぼ一定で
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Fructnsc 1.8 0.5 4.2
Glucose 1.5 08 33
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舟 山ワックス量が多かったことによると推定される.
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CharactersofBarleyResistancetoCerea)Aphids
(2)NutritionaldifferenceswiLh亡hebarleystraln
HISaaklT.､…リKIKalsuoK^北川L,^､TLlkashlS川k^以andKazuoKAW^L)A
SuJTtmaTy
ThedegreeofbarleyresIStanceLocerealaphldswasSurveyedtntherleldandthe
roleofthenutrltlOmllcomponentsinthemechan-smsolbarleyresISlancewasslu-
dled
AmongthebarleystrainsteSted,RussLa6(OUS062)andZZ2nd(OUA608)PosI
sessedarelatlVelyhighlevelofresistance.andShlrOtO(OUJ669)andf9-gL3-Hs-k
(OT:Ll17)werecharacLerIZedbysuscヒPtlbilfyNostralnSPOSSeSSlngab50lutere-
sIStanCeWereObserved
ThedegreeoltheresIStanCeWasrelatedtotheamountandcompositionolsurface
waxontheleavesConsequently.thesurfacewaxseemedtobeoneof亡hemostIm-
portantfactorslnfLucnclngaPhldinfestatlOn.
SlnCeCOntentSOfchlorophyHs,SlandCadlreredgreatlywlththestralnandl【■s
physLOLoglCalstage､nodlShnctrelatIr･nShipbetweenthesecontentsandthelevels
orresistanceWasround.
AphldlnteStatlOnWasPOSltlVelycorrelatedwJththelevelofnutrltlOnalcompo-
nents,freeamlnOacids,aswelasthe･.C)nrentolsugarsThelowerdegreeolrestsト
anceseemedtobeassoctatedwithhlghervaluesoftotaLfreeamlnOaCldsandleed-
zngslmUlantarnlnOacids.asparaginefracLz()n,prolneandvalneFurthermore,the
totalsugarcontentlntheleavesofthesusceptiblestralnSWasthehlghestThehlgh
surfacewaxamountandlowtotaHrecamlnOacidconcentrationlntheleavesofthe
resIStantStrainsmayleadtoanlnCrL,aSlngrPSIStanCealthoughtheseleaveshavea
hlghsugarcontent
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